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      Самобутність і неповторна  краса  Закарпаття  завжди  привертала  увагу як  
українців, так і гостей  нашої країни. А  окремі  його  перлини  заслуговують  на  
особливе «освідчення  в коханні». Про  одне  з  таких місць  Закарпаття  й  піде  мова. 
Знайомтесь – оздоровчий комплекс «Петрівська  слобода» – екологічний  курорт, який  
розташований  в  одному з найчистіших регіонів  України, на околиці селища міського 
типу та районного центру Закарпатської  області – Міжгір`я, у підніжжя гори «Миджа», 
біля  річки Прогудня, де вишукано поєднуються первозданність природи, наявність 
природних мінеральних  джерел поблизу комплексу (100 м) та надбання цивілізації.  
     Особливістю  даного  комплексу є й те, що розташовується він  майже в центральній  
частині  Закарпаття, що надає можливість ефективно здійснювати екскурсійно-
пізнавальні подорожі як туристу, екскурсанту, так і студенту-практиканту. Враховуючи 
попередній досвід проведення навчальних (виробничих) практик зі  студентами 
спеціальності «Туризм», пропонуємо мандри по тим  маршрутам, які були  розроблені 
власноруч, враховуючи кількісні та  часові  показники. До  речі, такі  екскурсійні  
програми, в  рамках  проведення  комплексних  польових практик, будуть  цікаві  й  для  
студентів  інших  спеціальностей, в тому  числі  спеціальностям «Географія», 
«Біологія» та іншим.      
      Наприклад, в перший день екскурсійно-пізнавальну програму можна розпочати 
подорожжю до перлини Закарпаття - озера Синевир, (інші назви — Синєви́р, Морське 
Око) — найбільшого озера  Українських Карпат. Розташоване в Міжгірському 
районі Закарпатської області, в гірському масиві Внутрішні Ґорґани, на висоті 989 
метрів над рівнем моря, озеро вважається найцікавішим об'єктом Національного 
природного парку «Синевир» і є однією з візитних карток Українських Карпат. Середня 
площа 4—5 гектарів, його середня глибина становить 8—10 м, максимальна — 24 м. 
Через висоту над рівнем моря і певну глибоководність, навіть у найтепліші дні 
прогріваються лише верхній шар (1—2 метри) озера.  
     За  висновками  науковців, озеро утворилося в результаті потужного зсуву, 
спричиненого землетрусом близько 10 тисяч років тому, внаслідок чого гірські 
кам'янисті породи стали на шляху швидкого струмка, утворивши греблю і повністю 
перегородивши вузьку долину. Улоговина, що при цьому виникла, заповнилася 
найчистішою кришталевою водою трьох гірських струмків. Й до тепер, у прозорій воді 
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озера добре почуваються  форель озерна, райдужна та струмкова. 
    Краєвиди, навколо  озера, відзначаються надзвичайною мальовничістю й величністю. 
Круті схили гір, вкриті стрункими ялинами, які підходять прямо до водної поверхні (вік 
ялин становить 140—160 років). Посередині озера розмістився, немов зіниця 
блакитного ока, невеликий острівець площею всього кілька метрів. Звідси і народна 
назва озера — Морське Око. 
    Люди своєю творчою фантазією намагаються доповнити красу природи навкруги  
озера, у  вигляді оглядових майданчиків (архітектор Юрій Соломін), які вдало 
вписуються в навколишній ландшафт, вирізаною із червоного дерева скульптурною 
композицією «Синь і Вир» (скульптори Іван Бродин і Михайло Санич), яка з`явилась 
згідно з місцевою легендою про двох нещасних молодих закоханих - графської доньки 
Синь, від потоку сліз якої утворилося мальовниче озеро та простого верховинського 
пастуха Вира, якого, за наказом місцевого графа, було вбито кам'яною брилою за його 
простацьке походження. Ця легенда  дуже подобається як місцевим  мешканцям, так і  
туристам. 
     Продовжити  подорож можна відвідинами реабілітаційного центру для ведмедів, 
який, на  площі в 12 га, декілька  років  тому був  створений  під  егідою  ЮНЕСКО; 
вивчити  особливості роботи  форельного  господарства у селищі  Колочава, самостійно  
порибалити та спробували  страви з форелі. 
    Другий день пропонуємо розпочати з доволі цікавої і пізнавальної поїздки на 
Теребля-Ріцьку  ГАЕС, аналогів якій  немає у Європі. Головним  фактором отримання  
електроенергії на  цій  станції є близьке розташування річок Теребля та Ріка, перепад  
висот між якими  становить  260 м. При створені штучної водойми, за рахунок вод 
річки Теребля, відбувається їх накопичення  і  під тиском у 27 атмосфер,  вода річки  
Теребля  мчить  по трубах  діаметром  2,5 м до низу, до річки Ріка. Між річками 
споруджено дериваційний тунель завдовжки 3,7 км, по якому  вода потрапляє у три 
машинні зали і крутить турбіни (кожна турбіна – 9 МВт). Енергія при цьому досить 
дешева, хоча  її  не  так  вже й багато. Але  для гірських  районів Закарпаття, іноді 
важко доступних, побудова  такої  електростанції  має  не  аби  яке значення.                              
     На  третій  день, по дорозі до селища Косино, розташованого на кордоні з 
Угорщиною,  можна відвідати оленячу ферму, а потім ознайомитись з особливостями 
розведення та промислового  використання страусів (м`яса, шкіри, пір`я, нігтів і т.і.). 
Такі  екскурсії  допоможуть більш детально вивчити роботу та  проблеми приватних 
господарств закарпатського  краю.  
   Але  найбільш сильні  враження подорожуючі  отримують  під  час екскурсії до 
термальних  басейнів у селищі  Косино, де природні термальні води, за своїм складом, є 
унікальними не тільки в Україні, але й у всій Європі. Вода, якою наповнюються 
басейни комплексу, піднімається  з глибини 1190 метрів. А на глибини близько 90 
метрів спеціальним обладнанням воду охолоджують з 51 градусу °C  до 41 градусу °C. 
За хімічним складом дані термальні води відноситься  до високо термальних хлоридно-
натрієвих вод, середньої мінералізації. За хімічними властивостям  склад води  має 
наступні показники: концентрація заліза – 1,62. Кислотно–лужний баланс рН 6,08. 
Загальна мінералізація води становить 8,5 – 11,00 г/дм3. Тому, термальна вода у 
басейнах  має жовтувато-коричневий колір.  
   На території оздоровчого  комплексу діють чотири басейни: 2 - з прісною водою та 2 - 
з термальною. Кожний  басейн різниться температурою природних джерел від +12º до 
+41º. Відкритий у 2011  році, даний  термальний  комплекс за  своїми  природними  
властивостями  мінеральної води  та  рівнем  оснащення і  обслуговування, нічим не 
поступається угорським аналогам. Піком  насолоди і гарного настрою може стати 
відвідування семи саун, з різною температурою, вологістю та набором  масел: від 
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холодної  кріо-камери (-10º) до трав`яних (+40º), угорських (близько +80º), контрастних 
за температурою кімнат, турецького хамаму та соляного гроту. Оздоровлення  та  низка  
позитивних  вражень, після  відвідин термальних басейнів,  вам  гарантована. 
     Кажуть, що бути в Карпатах і не здійснити  пішої подорожі – значить не побачити 
Закарпаття. Тому, пропонуємо  виділити  окремий  день для підйому на Міжгірський 
перевал (1576 м), помилуватись природою, вдихнути  гірське  повітря запашних  
квітучих лугів, пройтись до села Кам`янець (приблизно 10-15 км), де розташований 
вертолітний  майданчик, збудований у  радянські  часи. 
   Якщо  дозволяє термін перебування, доцільно розробити  більш тривалий 
туристичний маршрут від села Кам`янець, через  перевал, до  озера  Синевир. До 
екскурсійних  подорожей можна включити міста Мукачево, Ужгород та ін., зі своєю 
неповторною історико-архітектурною спадщиною. У  вас  буде можливість  зробити на 
згадку чисельні  фотографії, як свідоцтво неповторної  краси Закарпаття. 
    Відпочиваючи на «Петрівській слободі» ви маєте  можливість замовляти  майстер-
клас від шеф-кухаря колиби «Квасур», по  приготуванню місцевих страв. Найбільш 
колоритним з яких, на  нашу  думку, є приготування у  казанку на вогнищі страви 
«Бограч». Приготовлені на  природі, страви закарпатської кухні стають ще  
смачнішими.  
   Безперечно, на  Закарпатті  є ще безліч  цікавостей, як-то: водоспад Шипот, Лі́нія 
Арпа́да, що створювалася угорськими військами в Східних Карпатах у 1943 —
 1944 роках проти наступаючої Червоної Армії. Цікавим є  відвідування  Вучківського  
гейзера, який  викидає воду на  висоту 5-6 метрів,з періодичністю у 2-40 хвилин. Окрім 
цього, є ще  низка місць на  різні  смаки і  уподобання, які  привернуть  увагу туристів.  
  Враховуючи тенденцію до розвитку туристичної справи в Україні та  певні економічні  
особливості  в  країні, подорож  до  Закарпаття дасть змогу бюджетно  відпочити, 
розширити світогляд на історію  цього  краю, неповторний етнос людей, їх  побут, 
життєві проблеми. Після  спілкування  з  місцевим  населення, ви зрозумієте як сильно 
ці люди люблять свої гори, не зважаючи на всю складність  життя в них, з яким 
захопленням розповідають легенди про найбільш видатні місця свого  краю та  як 
проникливо співають українські та закарпатські пісні. 
    Для проведення комплексних польових практик, навчальних тренінгів з 
географічного та туристичного напрямів, конференцій, семінарів і просто відпочинку, 
годі й шукати більш  привабливе місце. Відпочинок у «Петрівській  слободі» - це чисте  
повітря, цілюща вода, велична краса природи, найсмачніші закарпатські страви, 
різноманітна екскурсійна програма, цілковита гармонія людського духу і тіла з 
природою.  
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